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Simultanous Analysis Between Managerial Owneship and Risk For 





Agency conflict appears because of contract that is made by agent 
as the manager and principal as the owner of the company. Agency conflict 
can be reduced by releasing set of policies that is used to monitor agent as 
the manager of the company and use managerial ownership. 
This research is analizing the relationship between managerial 
ownership and risk which are included as strategic variables in company’s 
policy making of Indonesian’s model market. Identification is done to 
examine determined variabels which related to agency theory. Debt policy, 
dividend policy, size, profit and fixed asset are used as determined variables 
(exogenous variables). 
This research is focused on manufacturing companies listed in 
Indonesia Stock Exchange for period 2003-2008. The method of data 
collection is purposive sampling and result 28 firm observation. The 
statistical method used by this research is two stage least square regression 
to minimize bias that is exist in ordinary least square analizing. 
The result of this research shows that endogenous variables have 
no interdependence relationship. It is showed from the prob(t-statistic) isn’t 
fit in parameters on each variable. 
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Masalah keagenan muncul adanya kontrak yang dibuat oleh agen 
sebagai manajer dan pihak prinsipal sebagai pemilik perusahaan. Masalah 
keagenan dapat dikurangi dengan menetapkan kebijakan untuk memonitor 
kinerja manajer atau dengan menerapkan sistem kepemilikan manajerial 
dalam perusahaan. 
Penelitian ini meneliti tentang hubungan antara kepemilikan 
manajerial dengan risiko dimana keduanya merupakan variabel stratejik 
dalam keijakan perusahaan di Indonesia. Identifikasi dilakukan untuk 
menguji determinan variabel yang berhubungan dengan teori keagenan. 
Kebijakan hutang, kebijakan dividen, ukuran perusahaan, tingkat 
keuntungan dan asset tetap digunakan sebagai variabel eksogen dalam 
penelitian ini. 
Penelitian ini terfokus pada perusahaan manufaktur yang terdaftar 
dalam Bursa Efek Indonesia selama periode tahun 2003 – 2008. Metode 
pengumpulan data adalah sampel acak dan menghasilkan 28 perusahaan 
sampel. Metode statistik yang digunakan adalah Two Stage Least Square 
(TSLS)untuk meminimalkan tingkat bias yang terjadi dalam Ordinary Least 
Square (OLS). 
 Hasil dari penelitian ini menyebutkan bahwa tidak terdapat 
hubungan interpendensi antara variabel endogennya. Ini dapat dilihat dari 
nilai Prob(F-statistic) yang tidak menunjukkan angka signifikan dalam 
setiap persamaan. 
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